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Для реалізації стратегії економічного розвитку держави має бути 
сформована модель економічного розвитку як основне бачення процесів 
економічного розвитку регіонів і країни в цілому, яка має бути реалізована 
органами влади та місцевого самоврядування. Зазначимо, що конкретні умови 
співвідношення та взаємодія економічних факторів визначають особливості 
моделі економічного розвитку (ступінь досягнення мети, комплекс заходів 
щодо її досягнення). Моделі економічного розвитку формуються на основі 
теоретичних закономірностей функціонування економічних об'єктів у ринковій 
системі. Конкретні умови (історичні, географічні, соціально-культурні) у різних 
країнах зумовлюють особливі співвідношення і взаємодію економічних та 
інших факторів, також ступінь досягнення економічних цілей, а звідси й 
особливості розвитку національних моделей [1]. 
Економічний розвиток це не лише про гроші та підвищення загального 
добробуту громадян. Звичайно, якісне покращення рівня життя є кінцевою 
метою трансформацій, однак шлях для досягнення цієї мети є комплексним, а 
методи, подекуди, не такими очевидними. 
Структурна модернізація економіки, відчутне покращення умов ведення 
бізнесу, імпульс для розвитку вітчизняної промисловості – ось життєво 
важливий базис для динамічного та інклюзивного зростання, що планується 
забезпечити низкою системних реформ на досягнення цілі [2]. 
Ключові завдання Уряду для досягнення економічного розвитку: 
1. Створити сприятливе середовище для розвитку та ведення бізнесу в 
Україні, зробивши ринок максимально чесним та прозорим, а регуляцію 
зменшити до необхідного мінімуму. 
2. Створити сприятливі умови для розвитку сильного та 
конкурентоспроможного сектору малого і середнього підприємництва, 
забезпечуючи доступ до фінансів, ринків та створюючи інфраструктуру 
розвитку малого та середнього бізнесу. 
3. Забезпечити глибоке реформування енергетичного сектору, створивши 
умови для досягнення Україною енергетичної незалежності. 
4. Позбутися обтяжливого баласту для бюджету країни збиткових 
державних підприємств, забезпечити ефективне управління стратегічно 
важливими активами. 
5. Забезпечити прозоре та ефективне управління земельними ресурсами, 
формування спроможних територіальних громад шляхом передачі в їх 
розпорядження сільськогосподарських земель державної власності як 
основного засобу виробництва та економічного розвитку територій.  
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6. Зробити транспортні послуги в Україні якісними та доступними, а 
інфраструктуру сучасною та інтегрованою до міжнародних транспортних 
мереж. 
Виконання комплексу цих завдань та кожного з них окремо призведе до 
зміцнення державного бюджету, забезпечить умови для модернізації 
виробництв, включення України до регіональних та глобальних ланцюгів 
створення доданої вартості, прискорить залучення інвестицій в українську 
економіку та створення нових робочих місць. Все це відкриє нові можливості 
для громадян України та у результаті позитивно вплине на якість життя 
кожного мешканця країни[2].  
Концептуальні положення всеосяжного зростання стали основою 
Стратегії розвитку країн ЄС «Європа 2020» і визначають два основних напрями 
програм для досягнення цього типу моделі економічного зростання: 
1) сприяння зайнятості і навичок через модернізацію ринків праці шляхом 
сприяння мобільності трудових ресурсів і розвиток навичок протягом життя з 
метою збільшення їх участі у трудовому житті і досягнення кращої координації 
між попитом і пропозицією; 
2) боротьба проти бідності спрямованої на забезпечення соціально-
територіальної згуртованості з метою поширення переваг економічного 
зростання, створення робочих місць, можливості жити гідним життям і брати 
участь у суспільному розвитку[3]. 
Аналіз сучасного соціально-економічного стану національної економіки 
України зумовлює необхідність оптимального поєднання факторів 
економічного зростання, джерел фінансування та імперативів соціально-
економічного розвитку економіки України при розробці нової моделі 
економічного розвитку. Також необхідності формування такої національної 
моделі економічного розвитку та на її основі розробки і реалізації концепцій, 
програм і стратегій. Українська та зарубіжна практика впровадження 
національних економічних моделей дозволила узагальнити концептуальні 
підходи моделей економічного розвитку адаптованих та закладених в основу 
програм і стратегій соціально-економічного розвитку України. Так, в Україні 
чинними стали концептуальні положення моделей прискореного економічного 
зростання, структурно-інноваційного економічного зростання, конкурентоспро-
можної економіки та сталого розвитку, які зайшли свою практичну реалізацію у 
державних програмах і стратегіях економічного розвитку[4]. 
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